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DIVAGACION DEL MOMENTO POLITICO 
Vivimos bajo un régimen de 
I qe 
Aprovechando unos mi 
ñutos libros de que disfruto, 
ios dedico hoy, para diva-
gar, mejor dicho, aclarar si 
Lia Redacc ión de R E P U -
B U C A e s t á in íegrada 
por Gnigorio Vüaíc la , 
director; Vkcnts ï r a n z o , 
Manuel W i M n ^ à í m l B a -
laguer, ¡oaquín Cavero , 
LIÏÍS Feced, José Pardo 
Gayoso, Pedro Ginieno, ternidad y de libertad, mien-
tras no haga ver con sus 
inexorables leyes la razón 
que le compete, no es posi-
cabe, la equidad fundamen- ble que goce de plena satis-
tal del momento político, facción. Y no es que tan so-
para que de ella, definan a lo sobren partidos, no; so-
su vez los «saboteadores del bran ambiciones ridiculas y 
régimén» su a tuación poli-, hombres que, con sus cam 
tica. Es absurdo y pueril, pañas malvadas ocasionan 
pensar en estas circunstan-: actos deplorables. El ser re-
cias, con retrocesos; vivimos publioano, señores facciosos, set7?ana de !a Conferencia del 
bajo m régimen de dignidad ya sea de derechas, ya sea | Desarme no pUede decirse que 
y de justicia; estas palabras de izquierdas, no es como al-; haya sido enip|eada en nada 
Marcelo Urlel, Pernando 
López , EmíUo Burges, 
José Soler, Luis Dopor-
ío , Pedro Vargas, $ a -
móu F s ! c e d t Martín Cres -
po, Francisco López Se-
gura, F e r i i i a H d o V a l c r a . 
R A F A G A S 
(DEL ENVIADO ESPEGIAL DE «PRENSA LATINA») 
Un gabinete futurista repleto 
I de cuadros de subido cubismo, 
I en los que el pintor trazó unos 
; ánguios atrevidos, un ojo perdí-
dido en ellos, una zapatilla va-
cía que parece despedida por 
• una fuerza oculta, una nariz jua-
| ío ñ un rizo, trozos de gui pures 
y muselinas en lamentable de-
sorden, etc., todo para hacer un 
lehato de señora. 
Sobre un diván corrido, Chu-
chi, Mari, Ciarita, Polito el pin-
tor saobista, Perojo el escritor 
Ginebra, 9.—La primera jducción de los armamentos • de vanguardia. 
sin antes tener seguridad de | Las volutas caprichosas dei 
paz, seguridad de los trata-; humo de los cigarrillos suspen-
gación de SH característico tem-
peramento y hoy, en las mujeres 
más que en nadie se advierte ese 
porte propio de un sexo ambi-
guo porque el mucho deporte, 
ese despego de perjuicios femi-
nistas, esos bíceps que son la 
justa vergüenza de muchoshom-
bres, les ha hecho perder la nun-
ca bastante ponderada gracia 
de su feminidad. 
A la vista de todo esto cabe 
preguntar: Esta juventud que se 
cuida tanto de la cultura física y 
que todo su tesón lo pone en 
lanzar a distancia el disco, en 
deslizar como flecha la piragua, 
en traspasar con la velocidad 
dos y finalmente seguridad de i z a s e n el espacio, se elevan. ' 
que encierran un deber «sa- ganos d^en por esos ^rra- de provech0í porque ha e8Ía no agre8Íón. 1 ^ 7 « ^ ^ ^ ^ ^ r de su brazo una m'aza, 
grado», están enarboladas, o bales», ser demon.os m tam- do ded¡cada üoicarflente a las I Ejemolos muy recientes han! « i cuenta ^ 
por mejor dicho, envueltas poco indeseables. Los únicos formalidades preliminares pa í demostrado que los tratados !p0r exCeso de velocidad- Mari 
en senos peligros para la perturoadores que hay den- ra Jas cua!es h8bría habido!no son siempre respetados, y jcomenta el éxito de la girl-scout 
República. De este pernicio- tro de España, sois precisa- t^gj^te con dos días sola-
so mal, no sólo lo sufre Es- mente vosotros. Vosotros mertte> 
paña, sino todo ei Universo: que, con vuestra terquedad, AdeniáS) ¡a fajta de |os de Alemania: último caso, el 
es la incultura socia). con vuestro recelo y con ese hQmhr^ verdaderamente res-1 plan Young. Solamente des-
Lo lamentable es que esa rencor, tan pródigo en vues- p0nsab|es de Alemania e IiHpués tíe llegar a un acuerdo 
masa reaccionaria (más bien; tra convicción, seríais capa g^grra) que tienen anmicia.; sobre estos puntos contratan-
facciosa), se las da de sensa- ees de llevar a nuestro país da su ,]egada para hoy) ha heJtes? se podfán examinar des. 
este ejemplo se ha visto de 
masiadas veces en la actitud 
a y cuitó-; todo lo resuelve el caos. Los republicanos cho que se diese crédito a los1 pués y estudiar todas k 
idmirablemente, para ella que han traído la República m ^ varins rnmnr^. ^ ç ^ M * Ú à * A n nar* pWf.,flr 
t 
a  
de moda, emulando la vida de 
esas muchachitas de Hollywood 
que, en franca camaradería, re-
corren paisajes y ciudades con 
muchachos de enérgicas siluetas 
que se olvidan de los sexos; 
-ICiarita habla de los campeona-
tos sociales organizados por el 
as mo- i ^ ,ub ÀlPíno Español, aseguran-
ás o u ores, especial- dalida'des p a efectua el de- í f0Dque vencfá' ¿cómo no?. a 
todo son «chicos pleitos»; ya no tienen en la cabeza la mente el del ap!0zamiento d8' sarme. ^ Buceía en a próxima carrera; 
sin embai^, una mayoría «suciedad» de una «socie- lá Conferencié, que se ha i Pero ¿será posible conci- ^ ^ ^ ^ 2 ^ 7 ^ 
cons^rabüisima de los cm- dad» tan anticuada como la inaugurado en un ambiente no! liarlos dos puntos, tan opues- deseca u n ^ 
dadanos españoles, culpan que defendéis tercamente. | muy favorab:e a su exiío. In •' tos entre sí? 
con harto motivo a esta ma- Nuestro deber está en la glaterra y Aíemgnia ¡nsistiej Francia) c íritu 
sa tan culta, de cuantos des- República y para la Repú- ron con poca oportunidad so- dfisía es indudable, no puede 
órdenes e inconvenientes se blica. No perturbéis, pues la bre el mantemmiento de la fe- lógicamenfe hacer transaccio-
ie pesentan al régimen de- evolución ni el progreso de cha f¿j2d3 dei 2 de febrero y.nes. Ante todo seguridad, y 
mOClátíCO o l l t » OÍ ' "ITAfHoH o n l n ^ l n í n 
etc., ¿son la anuciación de una 
raza espartana o son por el con-
trario el final de otra ágil y fuer-
te, llena de valor y espiritualidad 
que. ahora en su ocaso, quiere 
burlar su sino envolviéndose en 
una animalidad estéril, en lugar 
de recuperar esa mentalidad, ese 
sentido de la realidad de la vida 
que perdió...? 
Y haciéndonos esta pregunta 
y removiendo in mente una mul-
titud de argumentos y razones, 
tenemos para nosotros que, no 
es renovación esta .evolución 
histórico biológica, pues al lado 
de los tipos que pinta Penagos 
de trazos fuertes como ejempla-
res de un sexo neutro y real, 
desprovistos de todo lo que sig-
nifique espiritualidad, riqueza de 
sentimientos, lozanía espiritual, 
y que al estudio de psicólogo se 
presentan con cerebros comple-
tamente obtusos, hallamos estos 
ler tiene un verdadero ejérci- TrüoVaTnTas ide¡s"quc"d7nota oíros quedibuía Picó'derostr08 
bien a íes claras el descuido la- ,axos« de mirar mortecino y la-
peranto por los simpatizames de 
Noruega. 
La tertulia se desarrolla en un 
ambiente frivolo, tan frivolo co-
mo los personajes que la inte-
ella. si "en verdad a heláis A I • i I J / J V . '. J gran. Y hay una forma de tratar 
a una era de paz v de concor V * ™ * ™ ^ * In- después desarme. Alemania, lf08 íemas y un¿1 Janguidez en 
España está necesitada una era de paz y do concor- g5aterra hgn desertado hasta que con ia soldadesca de Hit-Has palabras y una debilidad pe-
ahora más que nunca, de esa día entre todos los espano- ahora de elh. | ler tiene un verdadero ejérci-1 
tan repetida estructuración les. El hombre culto del si- Como habíamos indicado en to poderoso, y con los caño-
social y política. Existen en glo X X ha de defender por |a precedente nota, hasta la Jnes fabricados en Holanda y 
la actualidad, demasiados fuerza el lema de la segunda se?Tjana entraníe jos trabajos [oíros sitios posee una artille-
partidos e ideologías políti-, democracia española, no en- de la Conferencia no tendrán | ría muy poderosa, y la Italia 
cas. Las ambiciones persona- torpezcais su camino, dejar- un carácter importante, por-í tascista que arma e instruye 
H conviene no obstante, les caminar por ese sendero que se tendra que discutir so-1 para la guerra hasta a los ni-
exfcioguirlas en absoluto; y, luminoso del bien y no del bre la oportunidad de la re- 'ños, han venido a Ginebra 
lo que es peor, sigan todavía «mal> como tratáis de hacer ducción de los armamentos o 'con una absoluta mala fe, y 
también, los desvergonzados ver, a esos habitantes del sobre qué bases podrá efec juegan una comedia que sería 
«enchufistas». El república-, ruraiismo de nuestra nación: tuarse. Naturalmente, la dis- cómica si no costase enorme-
no consciente, forzosamente,^s izquierdas han de gober- cusión versará sobre |os di. mente v si ro fuese peligrosa 
detesta este error que me- ^8,1' ^ 0 1 ' ¿ f p ^ ^ MONFORT \ versos punto políticos que tie- para los destinos de los pue-
nosprecia con harto senti-J L ^ n individunlmente las Po- b loc: „ , , . i Miiiüiraüii i i iai^íi i im^^^^ n e n ina>viuuriiiui,iut, ia» r u DIOS.. 
mi.nto la equidad digna y | / k + ^ ^ ^ i X ^ tencias, o mejor dicho, los La tesis francesa será la 
culta al régimen establecido. \ M I © H C S O H \ grupos de éMs: el ita!o2,e, que cieríaniente prevalecerá. 
Mientras a estos errores | 5c venden tres camiones ;mán) el francés pequeña ¿Pem cómo dar las garan-
m : ^ ^ Bé,gica- r ide 8egr^d que pide 61 
sime que le.azca ia ™ ^ v i c í o n a m i e n t o tod rU2baJ El primero, por pura pose Gobierno de París y triun-
absoluta que annela ei re-:detrí,S)dGsy ^ í(jndada ¡teatral, pero sin convicción, fando.. como es indudable, la 
pubhcanode convicción. E l | í>ara informes Garage Ara-! sostendrá ^ ptioii la reduc- tesis francesa, Roma, Ber-
regimen de justicia, de fra- gón. Teruel. ción dei 50 por 100 y la ne> Ifn y los pequeños países se 
^ ^ ¿ r o n jcesidad de aplicar la paridad resignarán a aceptarla? 
'hasta para Alemania, para Eso es lo que hoy no pue-
I después llegar a la gran cues de preveerse. 
íión de la revisión de los TiGGíS. 
tratados, los cuales veremos, 
mentable en que dejan al cere-
bro mientras se dedican al culti-
vo del músculo. 
E l snobismo, importado de 
allende los mares, que ha hecho 
edificar estupendos rascacielos 
y la flema inglesa que ve todo 
sin pasión y sin valor, tría y 
hoscamente, han hecho víctimas 
suyos a los países meridionales 
que han hecho vergonzosa ne-
iils 
L I G A 
el periódico de mayor ti 
rada en la provincia, es 
a la ves el de más am 
plia información. 
Estar suscrito a 
bios lacios, tan del siglo XX co-
mo los otros, pero que estos en 
lo físico y aquellos en lo moral 
y en lo psíquico llevan el estig-
ma vergozante de la degenera-
ción de una raza. 
M, PAMPLONA Y BLASCO. 
i i l ¡ ! l l l i l l i l l l l l l l l ! l l l i l i l ! i l l & ¡ > i ^ ^ 
gracias 
1 
de la Rcpúbiica, 14 
Ha dado principio a sus operaciones de venía de les 
«nmejorabJes anisados, ücores , jarabes y vinos genero-
sos a precios de origen. 
Depósi to exclusivo del afamado c o ñ a c Miravet de Je- jserá combatida por Francia y 
r«2 y de los eraboíeJlaios Domeq y G o n z á l e z Syass . 1 aliados que no spoyarán la re 
por otra parte violados con 
una eventual paridad que se L E B D « 
conceda al Reich. Esta tesis ^ x J N C I A D EN 
E P Ü B L Í C A ' 
es tener la certesa de es • 
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia-
les., conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc, etc. lo en 
conirará el lector. 
Nuestro Ayuntamiento, en 
la s e s i ó n celebrada ayer 
acordó unánimemente conce-
der la subvención de 50 pe-
setas a la Sociedad local 
j «A. C. T.», así como un voto 
; de gracias por la incesante 
labor enaltecedora que esta 
•entidad viene realizando, ele-
¿vando cuanto es posible el 
\ nombre de Teruel por sus re-
laciones artísticos y cultura-
les. 
\ Un acuerdo muy justo y 
muy necesario a una ímproba 
tarea de honrar a nuestro 
pueblo. 
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ZARAGOZA 
R A D I O - R E C E P T O R E S Y 
RADÏO FÍ>NOORAFOS R. C . A 
RADIO C O R P O R A T I O N 
of A M E R I C A 
A M P L I F I C A D O R E S 
F O N O G R A F O S P O R T A T I L E S 
C . Y . R. Z H A T S 
V E N T A A P L A Z O S 
Aparatos y discos ODEON - REGAL * PRLOPHON 
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I C A L AMO CHA DEPORTIVA 
f Como anuaciamos oportuna-
mente, se jugó ei pasado domin-
g j en el campo del Club Djpcr-
tivo local un encuentro entre el 
Athletic Turolense y el equipo 
creado recientem jnte 
Ciub Turolense. 
A las tres y minutos 
bajo el arbitraje üde don Manuel 
Benedicto, que torma asi a los 
equipos: Calaaxocha: Esco l to ; 
Leda, Paulino; Parrilla, Erailio y 
ICatalán; Susano, López, Satur-
nino, Loaaa y Valderrama. Te 
ruei: Ripoll, Paricio, Vidal, Aguí 
lar. Pastor y Goazákz; Navarro, 
j Casinos; L . Cat?.láa, Lafuente y 
J, Cbt&lán. 
Han llegado: 
De Alcañiz el funcionario de 
Telégrafos don José Valencia Pa -
llarès. 
— D Í Barrátihláa el médico don 
Carlos C&z?.&ñ. 
— De Zirsgoza el abogado del 
Athiütic jEslad0 don Agustín Vicente Ge-
11«. 
k | - DeAlitígála señorita Guída-
lupe Iñigo. 
— De Graus los concejales seño-
res Fabré y Sánchez (J. M,*). 
— De Madrid ««estro distingui-
do amigo el diputado a Cortea don 
Vicente Iraczo. 
l i I I 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEi 
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O D O S P U B L I C O S 
nterior 4 por 10G 
Exterior 4 por 1O0 
AmorÜzable 3 por ICO 1928 
4 por 100 1808 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
, 4,/2 por 100 1928 
5 por 100 1917 
, 5 por 100 
, 5 po"" 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
1920 
1927 c/ Jmpuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ itppuesío 
1929 
E l primer tiempo tírouna con 
onmn P«;-íha anunciado an tanto a favor de los cálamo• 8a stt3 prcfesionales ocupaciones, 
• chi¡!10Sí marcado por Saturnino, Laestro baea &mig0 el oculista caja de Emisiones 5 por 100 
que a Ripoll se le va de las ma- f don pgdro Gimeno. Banco Hipotecario 4 por 100 
nos después de detenido. E l dc-
se celebra en Madrid un festival 
a benaficio de la Asociación de 
Matadores de Teros y Novillos. 
¿hicueío, Félix Rcdrígu.z. EQ- minio es casi completo de 
que Torres, Manolo y PepelÇasa, y Esconazainterne rviene tres ? 
cuatro vec«s muy oportuno y! 
Han salido: 
Para Valderrobres el vicepre-
sidente de la Diputación don Ra-
Diputac 
SESIÓN D E L A JUNTA 
ADMINISTRATIVA : : 
Como aculeíamos, el martes 
celebró sesión la Junta Adminis 
trstiva, bajo la presideacía de 
den Ramón Segura. 
Se adoptàroa, entre, otros de j Biaí)veaida y Victoriano de la ¡o cuatro vec«s uy ,·w""'| mé):l segura, querido correligio 
escaso interés, l o s siguientes|Seraa despacharán novillos d e j 5 o a ^ a t í ^ ^.^^f TL^Jnario nuestro, 
acuerdos: | Ricardo Saez. 
Aceptar el legado de 9.500 pese j 
tash^choaf-ivor de la Casa del 
Beneficeacia pordo^ Juan Sancho 
y doña Juana García, de Cutanda i sido la oreja ée oro qu?: este año, fnio es altsrno y en él viení; íri • Joaquín Genés. 
vane DO»-ei señor preaidírnte sé 1 como todos, regalan allende los empn e justo. F_minr¡Tt,__, 
i t Z ^ M l I i o n t s i u U c . mares al diestro que mejor tem- y así termina el partido q » • • — mmmmmm 
porada tiene. • | ha estado a punto de ser victoria | 
A A I para el primero, pero la actua- \ 
cíon de los dos equipos ha sido 
En MíJdrid ha fallecido el cono-' 
cido hombre de negocios taurinos 
don Manuel Rstana. 
Descanse en paz. 
— De su breve viaje el gobsrna' , 
dor civil don Msnuel Pomares; Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
con su distinguida esposa. í Ferroviaria 5 por 
- D2 Valencia, reiategráidcse 4 '/2 por 100 
C É D U L A S 
lio contr&rrestaa todo el empaje i' 
turolense, pero la delantera roji ! - Para Zaragoza el joven Julio, 
blanca no sabe marcar. 
, 6 por 100 . . . . 
5 Va por 100.. . 
» tí por 100 . . . . 
Crédito Local 5 Vapor 100 . 
, » 6 por 1 0 0 . . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» > » 6 por 100 
C C I O N E S 
Para Carnecsrito de Méjico ha! En elscgaádo tiempo, el domi " - Para Santa Eulalia el joven• Banco Hispano Americano 
de España 
Hipotecario 
Español del Río de la Plata 
to del cobro. 
laformar ai excelentísimo señor 
gobernador civil en el sentido de 
que por esta Diputación no. hay 
inconvínieate en que se establez-
ca la línea eléctrica que partiendo 
de la central de don Wenceslao 
Daudéa, junto al río Jíloc^ termi-
na en la fábrica d«! mantas pro 
piedad de dicho señor en Cala 
mocha. 
Que por la sección de vías y 
obras se proceda ai estudio del 
camino vecinal de Cretas a enla-
zar con el vecinal da Torre del 
Compte a la carretera de Alcolea 
dei Pinar a Tarragona. 
El ingreso como ©.cogido de lac» 
tancia de Pedro Polo Morata. de 
Teruel. 
Autorizar el prohijamiento de 
la niña expósita Mercedes Rodrí 
guez a favor de los cónyuges Va-
lentín Graaell e Isabel Frechina, 
de Masanasa. 
Designar ai vicepresidente don 
MOVIMIEN 
rf fi jada en el tanteo. 
COLAZO. 
adoíi y 
c l n m s del cupo de 
lia peitenecien-
•iC&í, 
ieruel 
Esta caja distribuye el personal 
en la signknt'c; forma: 
Meïíüa-Rif 
Al Regimiento Infantería t ú 
mero 41, 16; Comandancia Arti-
llería Meítlla, 11; Batíl'ó:;. lijge-
nieros Malilla, 15; Intendeacia, 4; 
Sanidad, 2; Grupos de Regulares 
2 y 5, 4;Hotaï, 52. 
Embarcan e! 17 ds febrero en 
Naesíro particular amigo el in^ 
quieto «JoaqamiUo», hermano y 
apoderado de! gran muletero ara 
gonés Nicanor Vil'sita, nss co 
municó ayer está preparando un 
libro que muy en brsve verá la 
luz pública bija los siguientes tí 
tulos: 
cTrdata y dos orejas en Ma-
drid.-Diez años matando toros. 
—¿Se rt;tira Villalta?*. 
Cerno el amigo «Joaquinillo» 
nos da algunos pormenores del 
expresado Übro, y ya conocen 
nuestros lectores el «stilo que es 
cribiendo de toros se da el «ma 
ño», podamos asegurar se trata 
Ramón Sírgura parà que en repre-|de ana gran obra taurina qm po-
sentación de la Corporación for- íderosamente ha de llamar la áten-
me parte del Patronato local d e p ó n d e l aficionado todo, pues a 
Formación profesional y al señor i1^03 io^resa conocer la vida ^ia aga. 
Fabre para la Junta provincial de paisano Villalta, torero de prime- j Ceuía-Teíuási -Larache 
Fomento Pecuario. jrañla. Regimiento laüntería número 
Acceder a que-el inspector del Como decimos, la obra ae Joa ^ idemí idem númf,rc 42 
cédulas personales realice la re H ^ ' - Villalta Serrés aparecerá 25; Sección de escoltas de Caba' 
caudaciónde cédulas personales j dentro de pocos díss. Está edita- iiería, !; Comandancia Artil'ería 
en período ejecutivo con el 10 por 
100 de parte en el importe, y abo 
nar desde el mes de marzo la 
< 
emociones que su hermano. 
¿Se retira Villalta? Esa es, ami 
go 
clonado se U I Í C C y qut;, s e g ú n se i Algeciras 
ve, darás cumplidameats contes-t ^ 
tada en tu libro, libro que espera- Desí ino de! Cupo instrucción 
mos con verdadera impaciencia y \ Por circular de Guerra, se or-
no por su éxito ya que lo damos \ na ei destino a Cuerpo de los te • 
por descontado, sino por les pre-1 cintas del Cupo de Instrucción del 
ciosos datos que dé Nicanor ha ds ^reemplazo de 1931, 
I Estos reclut is ^ermaneceràu en 
^sus hogares sin goce de haber 
» 
iChade 
I Azucareras ordinarias 
; Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
> ordinarias 
{ Datos facilitados en el Juzgado Explosivos 
• • Nortes 
¡mumcipai: 
í Nacimientos. — Domingo Sanz 
iRiieda, hijo de Manuel y Cca-
/ cspcióa. 
i Ricardo Eced Sánchez, hijo de j , 6 por 100 
; R z m ó n y Carmen. j Chade . . . . . 6 por 100 
Manuela Aguedp. Raí.da Rome-i Telefónicas . . . 5 Va por 100. . . 
ro, hija d^ Salvador y Maria. i Azcucareras. . . 4 por 100 . . . . 
Francisca Agueda. García Abril, ISaltosdelAlberohe 6 por. 100. . . . 
hija Buenaventura y Pilar. j Central de Aragón 4 por 100. . . . 
Mateo SmrninoLahuertaSán-1 Norjes • . . . 3 po^ lOO,. . 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. 
Peset (8 
Pesetas, 
D 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , 
O B L I G A C I O N 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920 
E S 
1922. 
çksz, hijo de José y Teresa. 
Dafuacíoaes.—María Fabre P 
raies, dt 42 años, a consecuencia j prancoa 
de erisipela. Arrcñales, 12, 
Pesetas . 
: D A S 
temo dvli 
REGRESO D E L 
GOBERNADOR 
A primeras horas de la fita ñaña 
regresó de su viaje el gobernador 
propietario don Manuel Pomares 
Moaleón, quien seguidamente se 
encargó del despacho de la pro-
vincia, cesando el señor Calde-
» Belgas.!. 
» Suizos. 
Liras. . 
Libras. . . . 
Dollars. . . . 
Reichsraark. , 
64'85 
7r'Oo 
65 00 
7175 
8210 
83'Co 
88'50 
7800 
90'£0 
SO'QO 
91'00 
199 00 
86 00 
75'00 
78'00 
sa'so 
88'50 
94'50 
99'00 
7900 
84'C0 
74'50 
88'25 
470,00 
SüCOü 
llS'CO 
535-00 
50'25 
99 00 
W50 
lOS'OO 
57fl'0O 
270,00 
ISl'OO 
78'00 
84<00 
10275 
9r50 
74'00 
89 50 
73'QO 
54-OÍ; 
23300 
5125 
181'65 
S54'C5 
67;80 
4495 
m5 
cantidad de 30 pesetas con desti-
no a alquiler del local de la ofici-
na. 
la formar al señor gobirnador 
en el sentido de que procede apro-
bar el presupuesto formado por la 
junta administrativa de la comu 
nidad de Albarracín para el año 
1932, 
Abrir la recaudación voluntaria 
para las céiíulas de la capital co-
rrespondientes al año 1931 a par 
tir del día 15 del corriente, du-
rante dos meses. 
Conceder a la Unión Jornalera 
100 pesetas de subvención. 
Aprobar les jornales devenga 
dos durante el mes de enero por 
el personal interino de la impren-
ta. 
Idem las dietas del mes de e-e 
re del Tribunal Contendí, so. 
Subvencionar con 500 pesetas 
ei viaje da estudios que realiza 
rán los aiumacs del cuarto curso 
ds esta Normal. 
Aprobar la cuenta de gastos del 
mes de ^ cero d^ funcionarios de 
obras en el camino de Sí Pobo <-. 
la carretera de Mora por Cedri-
llas, E l Castellar, y Cábra de Mo 
, . „ róa. 
da a todo lujo y nadie m a r que de Ceuta, 16; Comandancia d-In- Al recibirnos nos manifestó 
él para decirnos cuanto al mrigo geRÍeros de Marruecos. 2; Bata- qae carecía d^ noticias y que la 
dT parón se refiera p u ^ 7 ; A^/Itranqui l idad es completa en toda 
Joaqumiüo. ha vmdo idénticas pación RadÍ0t 6 Aviación 2- ^ provincia. 
mociones q ^ su hermano. latendéncla. 8; Sanidad, 5; Gru- VISITAS 
¿Se retira illalta? sa es, a ir ¡ pos RegUl,,m l A Q. ' ^ j VISITAS 
r Joaquín, la pregunta que el afi-1 Embarcaráa el 17'd ' f , ; ' ^ Visiteros al gobernador, el di-
do a o se haca y e, según se; !o-erir«s. cu. pma(j0 ¿oa Vicente Iranzo con 
una Comisión ds Alba y una Co 
misión de la Junta del Secretaria 
do de Burbáguena. 
PERIODICO RECOGIDO 
Por crden de ia Superioridad se 
acerrar. . _ ha ordenado la recogida del pe 
ricéico «La Tierra», nú «aero co-
rrespondiente al día de ayer. ^ ^asta Qtie S2 ordene la inc rno»-> 
Desde Méjico nos envían «51 ción ^lasSpara r e c i b l f ^ S 
Eco Taurmo» y en su nú ^ icro co-; dón mi l i t¿ 
al 19 Los destinados a Cuerpos áe 6í 
ta División son: Tííiiios acad6 
rresponüieníe al 19 del pasado 
enero vemos la reseña del debut 
en León, de Pepe Amorós. Regimiento número 5, 300- R- . 
Fué su actuación, junto a Pe?e glmient0 nútn.a.0 19 3 ^ . 
Ortíz, de verdadera apoteosis, [miento número 20, 300- R g | 
Cortó varias orejas. | miento túmero 22,300; Regiriie* 1 chiiler 
ZOQUETILLO. to de carrcs> 150; Batallón d<- M s« A * * 
« « . a ü m r o 6. ^ R ^ ^ t « « ' o r a d o de Z a - ,un obrero electrocutado e 
Relación de los í ítuíos de B a -
unsversitario f i r m a -
martes de C a r 
El martes se notó bast mte más 
animación callejera, dejándose 
ver cierta cantidad de disfraces, 
no muy originalijs por cierto. 
Por la noche, los bsiles del Cír 
culo Turolense, Casino Mercanti 
e Hijos de Teruel, se- vieron 'con 
curridísimos y animados coala 
presencia de numerosas másca 
res. 
Está siendo objeto de predi-
lección p'.sr parte de los 
atracadores 
li-í poco hubo un intento de 
asalto a la casa de Correos de 
Montslbán; simultáaeamer.ta íftè 
atracado un vecino ds ArmiUrsy 
hace pocos días la Prensa zarago-
zana dió cuenta de un intento de 
asalto a un tren de la lü 'a de En el Turolense pudimos admi-
rar gran número de éstas, muy Utrülas. 
bellas y agradables, así como en I Hoy vaüio a hacer presm 
el Mercantil e Hi jos de Teruel. !da los atracadoras, sisado la v ^ 
L i s fiestas transcurrieron sin: tima C e c i n o de Escucha Luc 
incidente alguno y dentro del ma- Sender Gracia, quien en o:2S 
yor entusiasmo y akgría por par-;- &Q regresaba de Monr 
té del elemento juvenil. { ^ objeto de un straco por par^  
Las Juntss respectivas cbse ¡de d3S ^scoaücidos, que Pi;í ° 
quiaron espléndidamente a auto-;en m^o, despr járonle JW 
ridaáes y Prensa. -pf-sms que llevaba en biuet^ 
Y ahora a esperar el domingo' Los atracadores le respetar 
de Piñata, en cuyo día el popular.11 pesetas quo tenía en plata.^  
y rumboso Círculo Mercantil ce» | La Guardia civil practica " 
lebrará el último baile de Cama , vas diligencias, 
v i ^ 
'""'iiiiiiiiiiiiiiniiiiiüGaJSDïïabTiDiDiM 
ESTABA EMBRIAGADO? 
imsinnnniiflioiiiiiDuiiiiiiiiiiiiiiiiMii^  
de revolu* 
anos 
Caballería numero 
pos-de ArtiUerb, 
l . 
ra. 
Y nombrar íLuxUiar taquimeca-
nógrafc interino a don Antonio 
Cano. 
290; Cuerpos 
de In^meros, 390; Inteudenda 
80 y Sanidad, 70. ' 
BDniyiiL'iiuiiiiniB^nniíiniiiii^niiOjiiii 
Nos han vlsítsdo os revolució- i 
narios portugueses persegaidos? 
por la dictadura dd general Car - l A la temprana edad da 18 
mona, señores Hidalgo Mariano ' ses ha dij^do ds t xistit 
y Olive-ras Rodrigue Barata, a,iical 
quienes hemos auxiliado en la 
\ mtdida de nue-itras posibilidades. 
S olieron para Valencià. 
Deseárnosles que tu éxodo ter< 
mine pronto. 
118- Cu- 'ra^oza Y correspondientes 
ai instituto de Teruel 
SECCIÓN D E CIENCIAS 
9 Den Fernando Alemany Pastor. 
> Félix Martínez Míngod. 
> Pedro Gsnzái- z Ciemente. 
; > Pascual Mati:o Romero. 
> Felipe Fraile Navarro. 
Miguel Castillo Doñate. 
Manuel Gámrz Zapatero. 
cae por 
'Z¡B de 
me-
unaange-
nuestro criatura, hija de , 
buen amigo don Pantaleóa Rodrí J a Muñoz Sar.z. 
gu z. aqai-n como a su esposa! SECCION D E L E T R A S 
' : s ! ^ r e S r 0 Pé3am.e- D,m Vakntía Aisa Slachez. 
bi acto da atierro tendrá iug^r r AntonWA* F ^ T P ? 
míü-naa lnsdoceycuarto \ [ ^ " i ^ ^ t ff/osa. 
j - ^ r i Q . , r Carlos T. Comeajü Nr*vas. 
Cantavieja.-El vecino R a ^ j 
Fú-ter, de 57 s 
Viliel j 
En nuestro número anterior di j 
raos cuenta de qus, por conducto i 
particular, había llegado s nos- ' 
otros la noticia de que en Viliel Rabaza . 
había perecido electrocutado un despeñó por un precipicio ^ 
obr'-ro- 40 metros ds altura, destrozán* 
Ayer se nos confirmó oficial- se la cabeza. o6i 
mente la noticia, siendo íá vícti- \ Su cadáver fué encontrado ^ 
ma el obrero Lucas Moreno Gon - ?uno de sus hijos que, 0 
zákz, natural de Cuenca. • por la tardanza de BU padre, s 
El desgraciado sccidente ocu- en su busca. ei}. 
rrió en ocasión de que el iaterfec-1 Parece ser que el íaterfec» J 
ta se hallaba coa otros obreros lía embriagarse con, frecaenSti. 
cambiando na poste en la línea por cuya causa se ' npone qu-
eléctrica de la Compañía Teledi- friera el fatal accidente 
námica' : estado alcohólico. 
DEL 
4'35 
r% 
5 00 
1'76 
¡3'C0 
18'50 
800 
ID'SO 
•O'OO 
•l'OO 
)9'00 
3600 
?8'00 
«'50 
)9'00 
18% 
woo 
I5'C0 
)5-00 
i0'25 
1900 
)9'50 
mo 
fO'CO 
i m 
i m 
uw 
)275 
ji'sd 
?4'00 
39 50 
mo 
1300 
5125 
81*65 
54'G5 
67;80 
44'95 
13'025 
8W5 
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orraos de 
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intento àe 
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ado lavlq-
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en ocasién 
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¡le de 100 
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C I O G E N E R A L 
ianza 
H a d i m i t i d o e l d i r e c t o r g e n e r a l d e S e g u r i d a d 
d e p a r t a m 
o m u 
• « 
d o s e l s á 
y s e i n t r o d u c e n 
p e c i a l m e n t e 
- o e su 
t o d o s 
M a r i n a . - H u e l g a s 
e n c í a y G r a n a d a . - C o n s e j o 
(Servicio directo con la 
Agencia Prensa Latina, 
de Madrid) 
Mstírid, 11. - E i el Miüistcrio 
de Cvmanicítc'íonss deeaparece-
r á n e a e l nuf.-vo presupuesto las 
dos Dircccioa^s gaaeraí^s, y se 
c r e a a d'»s Direcciones técnicas, 
con sueldos líferiores a ios que 
disfrutan los directores. Tacabién 
qusda suprimido el cargo de mi-
nistro, y, por coasiguienís, SÍ re • 
bajan las 30.000 pesetas de su 
sueldo, las 12 000 de gratificà-
ción las 20.000 de gast«s áe mate-
rial y tas 14.000 de personal de 
Secrctm 
EÜ el personal hxy auneates 
para todos íes subalterkos, y los 
funcionarios 4« 3 000 y 4.000 pe-
setas pasan 5i percibir 5.000, y en 
las categorías superiores no ha 
brá aumento dgano. ; 
D I C E E L SEÑOR G A L A R Z A 
Cumo se ha hecho pública uaa 
tetútm^ áe itnportunela en el Mi-
nisterio de Comunicaciones, los 
p^riodistiís solicitaran veí &l sub 
¡secretario del deparUmento, con 
objítode rectificar© ratificarlo 
que se decía, 
SI señor Galarz?, dijo a ios in-
formadores que es cierto qu ;se 
suprime el Ministerio, quedando 
una subsecretaría y tres Direcció 
nes técnicas, desempeñadas por 
individuos del escalafón, y cuyos 
sueldos se completarán h::.sta el 
a&jgaado para estos cargos, que 
es el de 15.000 pesetas. 
E l secretario general desapare-
ce, quedando solamente un eficial 
mayer, que será un jife de Admi-
nistración. 
Respecto a presupuestes'--con-
tinuó el s£ñor Gaiarza—las púa-
cip&les modificaciones se refieren 
& las clasas más modestas, alga 
aas de las cuales tendrán uu au 
meato miülmo del 50 por 100 so-
bre el sueldo actual. Los sueldos 
áe 3.000 pesetas se elevarán a 
4.000 y éstos a 5.000 pesetas; se 
cumpliiá, por tanto, lo relativo a 
la primera parte de ia ley de Ba-
sts. 
Lotería Nacianaï 
Madrid, 11.—Ea ei sorteo de la 
Loteríá han fesaltado premiados 
los siguientes DÚ»eros: 
Primero: 29.354, Bilbao. 
Sexuado: 30.058, Córdoba, 
Hu;-lva, B.'nicartó, Utrera. 
tercero; 2.745, O nedo, Ma 
òrid, Barcelona. 
Cuarto: 527, Madrid, Vitoria, 
lanada, Andújar. 
Qainto: 15,699, Logroño, Ma-
àrid. 
O^ros Húmeros premi idos con 
^rrçgio a, o^pji con ^ 3e m;;n, 
Clonar.: 
^•óSO, Madrid. 
33:330, Valencia, Burgos, Sevi-
le. Alc iá de Guadsira. 
8315. Pamplona. 
J8 084, Madrid, B^rcelon?., P^l-
mi> Oréese. 
Barcelona, Madrid, Se« 
Barcelona, Zaragoza, 
7.747, 
vi Ha. 
14.505, 
Madrid. 
6,787, Burgos, Barcelona, Se 
villa. 
23.368, Granada, Barcelona, Gi 
j ó B , Alcalá de Guadí-úrà. 
g 
conmemoración del aniversario que ratificó lo dicho al entrar, jde que se repriman las alteració-; las bases establecidas en los prín 
de la primera República iba a ce- añadiendo que el sábado dará no-
lebrarse en Zaragoza, en el Tea- ta definitiva de los presupuestos, 
tro Principal, y en el cual iba a | Al señor Casares se le pregun-
dar una conferencia el señor Do • | tó qué había de la dimisión del 
mingo. A éste le ha parecido ¡director general de Seguridad, 
oportuao que se suspenda el acto, respondiendo que no conocía la 
carta a que se alude en otro lugar 
Madrid, 11. - S a sabe que el di-
rector general de Ssgarídüd, se 
ñor Herraiz, ha dirigido uaa carta 
al ministro de la Gobernación 
presentando la dimisión de su 
cargo. 
La dimisión está motivada en la 
campaña emprendida por la Pren-
sa en contra de ios constantes 
atracos que se vienen realíz indo 
en Madrid y especialmente por 
un comentario del periódico L u s . 
periódico que considera órgano 
del Gobierno. 
y así se ha convenido. 
La conferencia de don Marceli-
no Domingo se celebrará otro 
d í 9 , que oportunamente se indica-
ré, de la próxima semana, y, des 
de luego, en Zaragozi. 
CO 
g 
Madrid, 11.—El gobernador do 
Valencia comunica al Ministerio 
que ha estallado en aquella ciudad 
huelga parcial, af ictaado al puer-
to, astilleros y algunas fábricas. 
Los servicios de comunicacio-
nes f andonan con normalidad y 
únicamente ios tranvías funcio-
nan con alguna irregularidad por 
no haber acudido algunos em-
pleados. 
En el resto de la provincia rei-
na tranquilidad. 
4.200, Sevilla, Granada, A cá 
" ^ r a g o z a . 
Madrid, 11.- De Granada dan 
cuenta que se ha declarado ia 
huelga, no notándose grandamen-
te por ser día festivo. 
Se han practicado dos deten-
ciones. 
E l ministro fué interrogado so-
bre si crèía que estas huelgas te-
nían relación con la salida del 
«Buenos Aires». 
—Creo que &Í-respondió. 
—¿Hábrá castigos? 
—Desde luego se aplicarán iss 
leyes parlamentarias. j 
En ei resto de España ia ñor-; 
malidaá es completa. I 
Madrid, 11,—En el último Con-
sejo de ministros se aprobó un 
proyecto de ley sobre tributación, 
que el señor Carner leerá en se^  l 
guida en la Cámam. 
En este proyecto se gravan con ( 
un 20 por 100 todas Iss labores de ] 
la Comp:;ñía Arrendataria de Ta -! 
bacos. 
del periódico. 
Al señor Aziña se le preguntó 
sobre la marcha de los presu-
puestos. 
Respondió ei jefe del Gobierno 
que en este Consejo se habían re 
tíucido cerca de cien millones 3 
que las economías o sacrificios 
afectaban a todos los departa 
mentos, especialmente al de Ma 
rins. 
En Marruecos—terminó dicien-
do — se invertirán 40 millones 
menos que e n e l pre upucsto 
anterior. 
política. 
I n s c r i p c i ó n de las ó r d e n e s 
congregaciones religiosas en 
un 
Madrid, 11.--Para ei día 20 de 
I marzo, aniversario del Consejo 
\ de guerra contra los actuales mi-
También hay otro impuesto que i niStros de la República, se prepa-
grava la gasolina a razón de 0 10 rfi un banquete'ai que asistirán 
por litro vendido, o sean 50 cénti-;3os ministros y S U 5 abogados de 
mes por bidón. | tensores. 
Estos dos impuestos pasarán ín-1 
tegramente al Estado, sin que la | 
Compañía Arrendat ria ni la! 
Campsa perciban comisión de'. 
ninguna clase. 
Madrid, 11.—En la sesión de 
Adecsás de lo expuesto existen 
dos impuestos más en el referido | 
proyecto, uno sobre alcoholes y'ayer hubo una violenta interpela 
otro sobra cervezas. i ción por los úitimos sucesos re-
! voiucionarios y un enérgico dis-
U l l , , ' curso del ministro déla Goberna 
j cióa. 
¡ Se dió lectura de una propcísi-
i ción firmada per el señor Balboa 
Madrid, 11.—A las once de laitín y otros diputados pidiendo 
mafiaáá quedaron reunidos los I qae se suspendan las deportació-
mi?}istros. | nes y que se juzgue a los encar-
Los señores Carner y De los ^ tsdos individualmente por el fue 
Ríos manifestaron al entrar que ] ro ordinario, 
se trataría únicamente de presu 
puestos. 
A las dos y media de la tardí 
salieren juntos todos ios minis . 
tros, no haciendo manifestació-S Pr£'sei l tarios como enemigos de 
nes, a excepción del de Hacienda j la República y como enemigos 
iiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiniiiiiiiü!^ 
E l señor Balbontía la defendió 
diciendo que ei ministro de la 
Gobernación vuelve a tratar de 
nes de orden. '' cipios constitucionales y se f ijan 
E l presidente del Consejo de pira su desarrollo las s iguientes 
ministros intervino ea el debate, normas: 
Manifestó el señor Azaña que j "prohibición de toda a c t u a c i ó n 
el Gobierno hace cuestión de con 
fianza el resultado de la votación, 
y que en el caso de que fuera 
aprobada dejaría el Poder inme- ; 
diaíament:-. , R a s t r o público. 
Se precedió a votar nominal- Intervención del Estado con la 
mente la proposición. ' inspección correspondiente en su 
E l resultado fué d siguiente: contabilidad. 
En pro 14 diputados y en contra I Limitadóa de los bienes a l 
159 í cumplimiento directo de sus fi 
S e abstuvieron casi todos los(!nes< 
radicales de Lerroux, los de la i Aaiparo de aquellos miembros 
minoría de izquierda catalana y • uieran retirarse de elI 
les clericales. í , . 
; obstante los votos que hayan he-
L E S COEgreglICiO-, t ^ n e también el anteproyecto 
Ii@S religiOS^S j—añadió el ministro-dos dispo-
i s;ciones transitorias que se r e ñ e -
Madrid, 11. — E l ministro d í ; . . * ^ ^ T . ' .f , . . . ! ren a la eiecución de la ley.> Justicia manifestó a los penodis-i J J 
tas que yo, le hibia entregado la! s*bva eHas se n^0 a h 'ceT m ^ 
comisión jurídica asesara e l ante- gana manifestación, s í bien dijo 
proyecto de ley relativo a las que serían objeto de un animado 
Congregaciones religiosas. I debate. 
No podía dar detalles del mis - j 
mo, hasta que fuera conocido por i nlpiniWHI 
sus compañeros de Gobierno, ha-
CÀPÏTAL 200.000.000 P E S E T A S 
Barceloaa 11.—En Tárrásá ha! 
fallecido el gaardia civil Martí- Servicio de mercanc ías 
nez, herido por unos pistoleros el • ~ """" 
día 26 de diciembre. 
Almacenes de Depósito 
a 
Domingo debía ha-
ber dado hoy ea 
Zaragoza 
Zaragoza, 11 . -E l gobernador 
dijo ayer mañana a los periodis-
tas que hubía confsreflciádp con 
don M-ircelir-o Domingo para 
consultarle si convenía hacer |lo 
mismo que se ha hecho ec Barce-
lona con ?a conferencia de Le-
rrcux coa el acto ¿üe hoy, en 
Extras de Extremadura. . 
Primeras 
Segundas. 
Primeras Pardo finas . . 
Pardo entrefino primera. . 
Churro fino en rasa blanco 
LANAS 
Pts. Kgs. 
IG'GO 
875 
675 
vis 
4'75 
P E I N A D O 
Pías. Kgs. 
Í2'50 
1 l'OO 
9'00 
S'SO 
7*00 
PKOCfíDBNCIA DE BUENOS AIRES 
Fina Chubut. 
Pr ima. . , 
Cruza 1 . 
» II . 
» III . 
» IV . 
» V . 
10'60 
975 
9'00 
S^O 
7'90 
6'00 
5-50 
U'OO 
l l ^ 
1075 
JO'OO 
9*50 
775 
8'25 
NOTA: Estos precioa se entienden relacionados a las últimas operacio-
nes realUadas en el mercado de Tarrasa 
hiendo ordenado que se les envia 
ran copias inmediatamente. 
Dicho anteproyecto se denomi-
na Ley expresa de Confesiones y 
Congregacionesrdigíosas, y cons 
ta de un título prelimin.-ir y seis 
títulos má-;, con 34 artículos y dos 
disposiciones transitorias. 
Hay presentados varios votos 
particulares, uno de ellos del se-
ñor Jiménez At.ú^ y otro suscrito 
per el notario don Nicolás Icalá. 
Las características del referido 
anteproyecto son, por lo que al 
título primero se refiere, el afir-
mar y garantizar la plena liber-
tad de conciencia y culto, a la vez 
que se procura que no pueda ha-
ber una ocasión de actos o fiesta 
religiosa, reunioaes o actos de 
carácter político. 
En el segundo se recoaoce, sin 
necesidad de previa inscripción, 
a las entidades que integran ge-
rárgicamente las Confesiones re 
igiosas, personalidad en su régi 
men interno, sin perjuicio de la 
soberanía del Estado y de aque -
lias precauciones que es natural 
y legítimo qua el Estado adopte 
en cuanto se relacione con su se-
guridad. 
Ea cuanto al régimen áe bienes 
de la? Confesiones religiosas su 
jetas al título tercero, se afirma el 
principio de la limitación de los 
mismos a las necesidades propias 
de los sárvicios religipsos y se 
í atiende debidamente al cuidado y 
conservación del Patrimonio Ar-
tístico Nacional. 
E l cuarto, relativo al ejercicio 
ds la éBseñasz i por IQS órdenes 
religiosas, permite a éstas la en 
señanza de sus respectivas doctri-
nas y la f jrmación de sus miem 
bros, sin perjuicio de la iaspec 
ciói que compete alj Estado so-
bre la def msa de integridad de 
los principios republicanos. 
Acerca de las instituciones de 
beneficencia, se procura en el ar. 
tículo quinto, respetando en lo 
posible las fandacioaes existen-
tes, adaptarlas a las necesidades 
sociales de los tiempos presentes. 
E l título s?xto trata da l?,s ór-
denes y congregaciones religió-
i sas, y en éi se tienen en cuenta 
« 1 
E n v i r tud de acuerdo de l G o -
bierno de la R e p ú b l i c a , la fecha 
de hoy ha sido declarada fiesta 
nacional con el nombre de fiesta 
c e la R e p ú b l i c a . 
Por dicho motivo, hoy v a c a r o n 
los centres oficiales y el comercio 
no a b r i ó sas puertas, ondeando 
en todos los edificios p ú b l i c o s , 
entidades y sociedades la bandera 
trico' or. 
En automóvil ha salido preci-
pitadamente para Mad¡ id nuestro 
querido amigo ei inspector pro» 
vinciai de Sanidad don José Par-
do Gayoso. 
E l motivo del visje es debido a 
encontrarse enferma de algún 
cuidado su señora madre. 
Celebraremos la pronta mejo-
ría de la enferma. 
L a Prensa honesta, que no 
tiene ni quiere subvenciones 
inconfesables, sólo puede vi 
vir con dignidad de los legí 
timos ingresos que le pro por 
cionan los anuncios y sus 
cripciones 
Todos los amigos de R E P U * 
BLICA están obligados a rea 
Usar una activa campaña 
con objeto de conseguir sus 
cripcioues y anuncios para 
nuestro periódico. 
Te lé fono de R E P U B L í A C 
- 1 3 0 -
I 
P R E C I O S D E 5 U S C R 3 P C I O N 
E n T e r n e l , p.l raes . . . 
F u e r a , al t r n n e s t r é . . 
1,50 pesetas 
6,00 » 
Anuncios , r e d a m o s y esqueles, 
áegúq carif» 
i :• — •-
La Imprenía editora de REPliBUc.^ 
confecciona 'toda clase- de mcdelacioüés 
prospectos, facturas, recibes, circa!ai-e ' 
etc, reglamentes, ebrts, revistas, etc ' 
lueves 11 de febrero de 1932 Redacción y 
Adminisíraciónt Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
Rnnda de Víctor Pnmeila, núm. 20 
Toda la correspondencia al Administra^ 
m i Ved como en este suceso Quistan 12 enteros y I vea como ^ |o ' pasar de 182.50 a 195. Los res-hay dos victunns: 9 ^ * 1 ^ Fondo8 públicos quedan Innierta; otra éi, e! vivo. Y , 
equilibrio en los valores indus-
Iriales. 
La cosa está clara, el extran-
jero contempla a España a ira-
huelgas, 
rios, 
nuestra peseta. En España, sin 
embargo, se sabe que detrás de 
todos estos fantasmas no existe 
contestura de realidad grave. 
Los españoles saben, que el es-
tado actual de nuestra Patria, no 
Ai ruido del disparo, co- en silencio, escondiéndose co- para mí, la víctima más digna 
rrieron a la habitación ios ha- jmo un malvado que, después jde compasión es ésta porque 
biíantes de la casa; ternero- i de cometida su mala acciónala otra murió pero el viejo, el 
sos empujaron la puerta...!procura pasar entre las gen-jpobre viejo enamorado, se-
En medio de la estancia esta-1 tes honradas con mucha prisa ,guirá su vida acusando entre 
ban las dos víctimas, hombre ¡y con ios ojos bajos. Yo creo jlágrimas el cuerpo de su 
y mujer. Ella en el suelo, en-'que ni ella había podido ver amante muerta, 
sangrentada y moribunda; él este gran romántico, tan guar-^ JOAQUIN DICENTA 
en pié, clavadas las pupilas dado por él en su alma de 
en la muchacha herida y apre- viejo, 
tando con sus dedos convul- Por eso, porque él era vie •' 
sos la pistola humeante. Des jo y amaba, su amcr se había . 
pués... transformado en hiedra quej jBaja ia peseta! Sí , no pode-
Después la muerte casi in- se enroscaba a la estatua del 'mos negar esta evidencia! |B.ija 
mediata de ella, la detención cuerpo de la hembra y él vió;la P^eta! Y , ¿por qué esta baja 
de él y los periódicos madri- que la fatalidad iba a arran- de " u e s " 
. ~ i , . . . j , , . i , . . te la modificación del Centro 
leños que hacen historia del car la estatua de su jardín de 0fic¡ai> mod¡ficación que nddie 
suceso dándole puesto de ho- otoño y que la hiedra—toda con3¡dera acertada y que solo 
ñor en sus columnas. su alma gastada — quedaría constituye un sacudimiento de 
¿Quién era ell«? Según leo sola, caída, extendiendo sus hombro gutemamental. Se dice 
en la Prensa diaria una hem- brazos por el suelo, reíor- que tres Bancos son los encar-
bra en la plenitud de sus po- ciéndose como un haz de ser- ^dos á*] coníro1 de moneda¡ 
, , •• . * i . * A Tres Bancos que se dice son el 
tenctas carnales y pródiga penitentes hambrientas y en- H.span0| el y cl B51. 
derrochadora del «divino te- cadenadas que la buscarían bao 
soro» que, después de habér- inútilmente en un deseo de Como resultado de la baja en 
selo gastado, cantó Rubén sostenerse y elevarse. la peseta, ios fondos públicos 
Darío tan bella y desolada- La llevaba dentro de é!; bajan íambié«. observándose 
mente; veintriírés años, solo lejos o cerca su alma se había 
veintitrés años tenía cuando llenado de ella, 
el revólver de su amante ha Cuando empieza la vida 
puesto fin a su existencia. pueden perderse ilusiones; 
El no es uno de esos ase- otras vendrán a reemplazar-
sinos de mujeres a que nos las. Al fina! de la existencia 
tiene acostumbrados lacróni- una ilusión lo es todo. Aque-
ca, casi diaria en España, de lia mujer era para su amante 
los crímenes pasionales; no la última ilusión, la última 
es el hampón explotador de costumbre, y quien adquiere 
la carne prostibularia, ni el una costumbre adquiere un 
mozo víctima de una pasión, amo, de ahí las religiones. Los 
más literaria que sincera, ni jóvenes cuando salen del do-
el hombre engañado que cas - lor pueden encontrar su con-
tiga para dejar a salvo su suelo que el consuelo no es, 
mal entendida dignidad... El después de todo, más que la 
au'or de este crimen se esta- estación de vuelta del dolor; 
ba arruinando por su víctima, pero a ciertas edades, ya no 
acaso ella no le fuera infiel y tienen billete de vuelta esta 
la pasión que le ha convertí- ciase de viajas. 
do en protagonista del drama El no era más que un pee - i de'muchos-pmced. 
carece del ropaje literario de ma que, al final de cada es- glo a un sentido de lógica mue-
los amores juveniles; a los tanda, tenía un estribillo: el;gabie. 
cincuenta y siete años puede nombre de ella. Y por eso^ Así' los Fondos Públicos se 
tal vez Otelo matar a Des-' mató. i producen con oscilaciones en 
démonaperoa esa edad ya' Cuando ella le exigió e . ^ ^ l ^ ^ 
no se hubiese suicidado A - último dinero, ia realidad del un entero; el Amortizable 3 por 
8a[0' , i .porvenir se le ofreció ante 100 de 1.900 entero y medio; el 
Los antecedentes del cri-'los 0jos atónitos de! a!.iTia; e{ de 1927, libre. 1.25 y e!4 y me-
men son otros. Ella vivía po-;espectáculo de verse abando- dio y el de 1929' un cuart5110 V 
bremente, casi miserablemen-! ngdo sin sentjr)a junío ,} éj suben el Amortizable del 17,0.25, 
te cuando él la conoció; ^sabiéndola acaso de oírJ le 61 3 Por 10f ó 15'v61 4 ^ ^ , 
hizo suya empobreciéndose: jjevó a! m W n ' 8,n imPue8í0 tre3 c » 3 ^ ^ . Los 
él por acabar con la pobreza \ Bonos_ - ^ T e s o r e r í a con^ 
de ella; no la negó, mientras i — - - ^ r - ,„„ .-„ --^ , 
dispuso de caudales, ni un 
solo capricho... Ultimamente 
ella le exigió cierta cantidad 
y él ya carecía de medios pa-
ra corresponder a la exigen-
cia. Y, entonces, sedió cuen-
ta de todo lo que é! !a quería ' 
y de que ella no podía que-
rerle, iba a perderla irreme-
diablemente. 
El comprendía que su amor, 
su gran amor por una mucha-
cha de veintitrés años, le hu-
biese tratado de ridículo y lo 
callaba, lo ocultaba como situ-
viese vergüenza de ser visto 
por las gentes, por ella mis-
ma; su amor iba por la vida 
sostenidos. 
Mientras la mayoría de los 
valores industriales presentan 
alza, y sube Guadalquivir ocho 
enteros y sus Cédulas, cuatro; 
Sevillana de Electricidad, cuatro 
y medio; Minas Rif, portador 
cinco; Felgueras, tres y medio; 
Explosivos, dos; Mengemor. 
uno; Tabacos, 13; Fénix. 23; 
Tranvías de Madrid y Petron-
ilos, medio; Chad?., A, B y C , 
40 puntos. Los Guindos pasan 
medio a! 
bajo la presidencia de don 
Manuel Bernad y asistiendo los 
señores Büyona, Maícas. Fabre, 
Arredondo, Sánchez (don Angel 
y don José María), Vilíarroya, 
Muñoz, AgaiUir, Bo^ch y Ginev 
celebró anoche sesión ordinario 
el Concejo municipal. 
Leída el acta de la anterior, 
quedó aprobada previa rectifica-
ción hecha por el señor Giner 
de 435 a 415 al descontar 25 pe- aCerca de un ruego suyo y que 
setas que se acordó entregar a creía w0 aparecía bien leflejado 
cada acción en concepto de de- La presidencia participa a los 
volución de capital y luego cié- senores concejales que el com-
iran mejoradas, como se ve a pañero señor López Pamar no 
417. asiste a la sesión por faüeci 
La marcha del cambio, es co- mjenlo de una de sus hijas y 
mo sigue: I propone y es acordado conste 
E l Centro de Contratación fijó en acía el sentimiento de la Cor 
los siguientes cambios de nio- i p0racjón. 
nedas: 
no siendo necesario traer Jardj 
neros de fuera. 
E ' señor ARREDONDO con, 
testa que esa cantidad citada pop 
el señor Bosch no resulta exce. 
siva ya que son varios los jardj, 
nes que tenemos, y que si ha ve. 
nido un jardineio para ver cuan, 
ío hace falta es porque se le aij. 
lorizó para ello. Ahora ha solici.' 
lado presupuestos y será acep. 
tado c! más ventajoso. 
Insiste el señor BOSCH en su 
punto de vista y dice que Teruel 
solo necesita un vivero y no 
plantas de Valencia ni de Nava 
jas. 
E l señor ARREDONDO cree 
que para hacer un vivero precisa 
contar con simiente. 
El señor B 0 3 C H no se con-
iracton. [vence pero da por term?nadnoí Quedan enterados del despa-| asunt i '^naace i 
Francos franceses, 50'90.—1 cho oficial recibido y disposició-j « ' . 
Francos Suizos, 252.50.-Bel-; nesdicíadas acerca de las Junios! . ^ ^ m M una Instancia de 
gas, I80130.-Liras,67,50.-Li-'Acales de Fomento pecuario, i Forenf0 LÓpCZ Sobreíra8" r i jf¿E r>>£\ w a n z . , . . i lado de restos, bras, 44,6o.—Dolares, lz ,yó.— ; cementerios municipales y fran-j . . 
>. x AK x n • , r J Idem ídem una moc ón de Fn. Marcos oro, 3,0o y 3,7. E s - ! qUía postal. [ , . ^'"naero-
cudos portugueses; 0,406.-Pe.r Dz acuerdo con la propuesta 1 
sos argentinos, 3,25.—Coronas i de ja Comisión de Gobsrnación, 
Checas, 38,40.-Florines, 2 205. ¡ 80n cambiados los nombres a 
Coronas danesas, 2.48.—Idem i'ias siguientes callea del barrio 
suecas, 2 51. ' de Concud: La del Pliar, por el 
Para reseñarla nive ación ítio-jtie Avenida de la República; la 
netarla de nuestra peseta, en cl :;de la Cuesta, por el de la Revo-
del tanque con un presupuesto 
dé 655 pesetas. 
La PKESiDENCIA dice que 
en anteriores sesiones quedó 
acordado dotar a serenos y vi-
gilantes de Arbitrios de pistolas 
ves de nuestros diarlos; es decir, . . . . . . i . ' ; . . S ar, pero cree pe aroso enfre-
. . . . . concierto universal, solo hace jUción- ia de Larsra por e de ^iai'^clw ^ ^'"Müií0 enire 
hnp.laas. conatos revo uciona- - _ j iuc iuu , ia VJC t-ai^a, ^ui ci a t . m r e . a i„„ bombas que explotan e ^ España refleje al exte-; Qalán y García Hernández; la 
iglesias que pretenden .ncendiar- r,or'el eSÍado de SU 5 de la Iglesia, por e! de Alejandro 
se y el extranjero echa abajo .•Que sea prontoI 
JORGE P E R R E R A S . 
BSOilSMIUnB 
f Lerroux, y la plaza de !a Cons-
titución, por el de Emilio Cas 
• telar, siendo por cuenta del ciía-
\ do barrio los gastos correspon-
f dientes. 
Visto otro informe de Hacien-
A los tres meses de edad . da sobre abono de cantidades a 
es un estado que obedezca a ia ha fallecido la preciosa nena! la Banda provincial por haber 
resultante de una índole popu- Aurelia López Andonard. tomado parte en tres actos, se 
lar. sino que se trata simplemen- Esta mañana tuvo lugar el acuerda sati8facer;e 150 pesetas. 
te de la resultante de un juego entjerro asistiendo ^ran nü De conformidad con oíro in-
políiico, por esta razón, los va- ennCrr0' á sm* ™* &™ ™ , forme de esta misma Comisión, 
lores industriales, se mantienen " ^ 0 a^Personal- 1 se conceden 50 pesetas a la So-
y aún se observa en ello una Reciban sus padres don ciedad Acción Cultural Turoien-
tendencia a la alza. E s decir, la L"*8 ^Ópez Pomar y doña pe y se acuerda, a propuesta del 
Bolsa-cn contra de ia opinión M a r í a Andonard. nuestro señor -ánchez (J. M.a), ver con 
e con arre- sentido pésame. f831!8?^"3"!?! J"68 qUe PerSÍ" | E l señor SANCHEZ (A.) dice 
!que al marchar el compañero 
señor Balaguer queda el Ayun^  
¿naTnst¡n¿¡a'dVlaluma'd¡ sT! !ami^nJ,0 t / ' ^ f p ^ f i a r z a y 
stlada del Hospital de Nuestra Junta ocai à* X\ 
D. os fac i adoB.net ObservatorioLe-ora de ja ^ ^ : que solíate ^ la Sup ^ 
de esta capital: i . i A desaparezcan as intenniaauw 
o * , . . i exención de pago por obras de , . „ ^^ a^padua-
Temperatura mtoma de ayer. lO'O \ n.AS]imctn^ n \ a mif> „ . que hay en las Escuelas graou 
grados. 
gar esas armes a tos consumos 
y pide se Ies eníreguen unos xz-
voívsrs. Así se acuerda. 
También da cuenta de haber 
recibido dos visitas: la de! ins-
pector fiel contraste para dar 
las gracias el Concejo por ¡o 
bien montada que está dicha ofi-
cina y la de varios pintores para 
solicitar 1c ampliación de plazo 
para pintar las fachadas sucias. 
E ! señor SANCHEZ (1.) cree 
debe fijarse hasta el 30 de abril 
ese plazo y así es acordado. 
Quedan autorizadas diferen-
tes obras y aprobados ios docu-
mentos de Intervención y sz en-
tra en el período de ruegos y 
¡gue dicha entidad. 
Se acuerda un informe de esta 
misma Comisión desentlmando 
Idem n íaima de hoy, - 4'0. 
Direcció;! del viento, S. 
Presión atmosférica, 67l'l. 
Reccorrido del viento, 2. 
Lluvia en miiírnetros, 0'0. 
pavimentación, ya que el articu- " . ' ^nndaes-L « í o J i o * * t • i • das de n ños ya que redunaa lo 519 del Estatuto municipal im- ' . . y . . . j^i^Rnse' i te hecho en perjuicio de id pide a los Ayuntsmientos conce-
der condonaciones y perdones i ^ s e ñ o r BOSCH pregunta 
de tributos municipales. |cuándo va a ac{uar la 
Leído el informe de Fomento mun¡C3paj 
sobre la modificación de la ra- i ¿¡ sefior ARREDONDO 
$sante del camino de los Arcos; qUe es(á incompleta y qa^ abo'3 
I antes de acometer las obras de: e'nsayan u 
m m m m m w i m m i m m m n l a ] c a u t d v i M d o , queda aprobado; E l señor B O S C H insiste yP 
por su presupuesto de 3.160 pe /'de actúen lo antes posible 
setas. 1 que para eso está cobrando. 
Igualmente se acuerda otro' El señor SANCHE2 ( A - ^ , 
informe de la misma Comisión í se dote de uniformes a los ^  ^ 
para abrir un concurso al objeto I rifes y no habiendo ningu 
de adquirir bordillos para las'edil que hiciese uso de la 
obras del ensanche de la ciudad.! hra se levantó la sesión. 
iempre l^s mejores. Los de mayor pureza 
y garantía. 
Queda aprobada la novena 
certificación de las obras de Al-
cantariílsdo. 
Se entra en el despacho ex-
traordinario. 
IP 
el rfr 
Esta noche se fJ," es^0l mado film d^logaüo e* p0 
cAmor íüdaz», ^ ? : ^ ^ 0 ' 
Pide la palabra el s c ñ o r, Adolf0 Meajoa y R ^ i r e ]a 
B O S C H para leer una relación - E n t r a otras de rer.o^r ^ ^ 
de las plantas adquiridas e n Í P r e s a a ^ r ^ 
aft^e. = « • i • j i , siguientes: «lii cut i / y gfjg'i 
años anteriores para los jardines j Antonio Morero; «^^^jasít 
y cuyo coste suman 4.294 pese- de Carmen L^rab^ty;« porií 
tas y dice que teniendo un jardí-i ^ 1 ^ ^ Í ^ 7 n f 1 ~ ics & ú s * u í ' 
T o mnmm debe ser é, quien i Z ^ X f & ^ 
m m «diga lo que se necesita adquirir.' co», de Mauricio cnevr 
